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'\ C\\ S PHONES- Editorial, Park -186;. \\ Buainus Mauaeo-. Park <ll4' - NEWS PHOZ..ES 
VOL. '1 WORCESTC~. ,\\ASS., OCT. 2, 1111 7 o. J 
Dramatics to Continue 
h•udntiun Orxnnites for 1\e" 'ear l 
J1,..,... t\111 ,,. •. 111 E11thth \unual T;,.·h 
:'lun• \t " nu'<·ltnlt <If ""' Urnman, 
Norwich First Opponent 
in Football 
1'1'1'h 11ill npo·n II• f••olh,lll "''•'"''" II\ 
Jlb\lntt :\nnt 1<'11 "" till' huuu fil'lol Ill' \I 
~atnni:t) afh·rncMlD It '"' nt·•,flt"'-o.. IH 
.. t·tlt• that "' hnp•· t1t;tt l'Pdl \\til .. ,.,,, 
ffw ""-":*nn Ml{ltC h,\' \\ lllHtnJ{ H.,_ ri..,.t 
t::um \\Hh n th"'t·t••il\t• "'""'',... tn atum• fur 
tl.t• 11.,. "'<""tlrt• m L"\. . l _yt•.tr'.., fil'l'il t:;.uu• 
\ll hnu~tll t ht•n• 1111' onh '"" IN u•r uu·n 
(or ;l UUt•lt•U"• iii.till tht• prt• .. JM~·tq tlrf~ Utt• 
.. \ .. ~w·aa"nn. \\ t.,ln.~l:t\. tu ... m. at "'"='-"" 
,.<It I'll tu lt•a\'l' 1 he hm;l olo•o•1•iun w 1lw 
ndn"""'r~· 4'UIJlTnitt~'; hut J,~ n ununimuu"' 
nlt••. lln"' memt-M ... ,.,... 1mt dn-tu""4'h·~ •m 
rt'("'rff a....., fO.\"OrtOit :t '"'hO\\ t hl:'r ~ \"Ut. 
:'inN• tbt·n til~ udv•~~ rtumnallt"'t' h:1. . 
hn<l II lllt'\'llllj(, 1111oJ 1 1!'~111<'<1 lhal IIW 
u•uul •hom tx>~ll•l(t"L 
\• •• ,·u-tnn1:1r~ ,, 1~ uf lift~ .lullar-
'"11 1.., ~>wardt><l t<.> tlw \\111111111( m:.nu-
••·ropl. "ho<'h mu•t ht• the "uri. uf tnlt'nt 
on 1111• lUll l><••·~on!X'T 1•1 '"II tn oil 
pruhtthllot,·l><-tht• tllll' on \lhu·h the <"'til· 
p;>ltlllln \\til rl<k't' H L~ hnrdly O('('es.-.:1~' 
lU UrJtt ttll W'"hO C:\IJif'f"l tH -. rit(' pta~~ot to 
bt>-1tr themwln .... , hut •w nn• ~Jl('('isl)~ 
nn-.;11111< to makr tht. yrllr',. I'Ndur toon 
thr l~t 1'\'l'r, IUid du nol wi>lh HI 1<'1 ruJ~ 
P'""•hlt' entry Ill' l<>'<t 1hN1udo Mb~ 
in 'lllr1101E 
()f th,..... "lw ~uhrn1111'<1 pt..~ • la•t p ... tr. 
four tlrt' ~till <Ill th~ nill. O•r:ar II 
Fn..,..lalt• 1\Jld .lohn F r,yt·~ llrt' Sjmin 
rollAborntmlt. tlnd t>rum~ "" anu•n-.tinl( 
plot Ch:1rk'S :\I LymAn, "hu """" 
hllnnnahle mt•nuou ln.o-1 ~ Mr, \rthur ;\I 
:\lrlll\nl, ru1d Rirh11rd C. I.A.'Wt•, l\l't' othl'r<> 
whn 11111~· <'pring "UTJl"'"'" lllt\11'\'"r. 
tlor fil'lol L• far from rna,.,h .. l '"'' ' 11 ni1111· 
1X'T llf II~" 11\l'Jl •IHottld l'<>lUI' IIIII f .... tltl' 
hnnt)ro~ 
\I tht• 111\'t'lllljt \\ ronP ... Itly, 1!. I. 
.. rum~r \\ ~-. tnu.d\• (~rnt·n•.l ~tftuut.cr an 
pi•"'' of It II Ta~ lnr, wlnt olul nnl rt'turn 
tu ·•·ho••l lbL• fall ll . U llt•.lfh 1\IL• 
l'l<···t"l \ ,,..,_pr~adrnt 11f tl><· '''""'t:lliun, 
~ur·l't'l•dm~t II .\ \\ lut uo•y. \ •·nnotnttlee 
w:t~ tuuut~l In c<tm .. ldt'r n•vt .. iun..., 10 the 
Nll\•lll•t•to•n Turner L~ tlwurn ... n. l11l•l 
tl•• ntl.rr- u:un<.'<l tU't' :\1 \\ . lhda:u..l ... •n 
.on• I "f"~l llu~twn~. 
1:00\\B THC SPE\1\I'R 4 r 
\. ,\\.C. A. \\ECI\L\ 
l'n•fo-...,.)r C't~<•mhoo will ·tX'"t.. on "11o~ 
PmH•r nf un hl~nl" nt tl1i" w~cl. ~ ' :\1 
C. A merting. \\ e..lnll"'lll), i 11 m. U, 
thl' time. lilld tb~ Gvm the pl1t't' 11ti'TC 
.,;11 hr• •-p<'cial mw<t...U reatu....... and a 
'111lrtlr-\llult> mr•.-tinp: i:o pnlmt.,...J 
,\, 10 the mt>rllllf!" in gen"rnl, thO$ in 
~barp:t' d~tr1! to ll:ly 11 few WOI'(I~ 1'hl' 
aff:un will he populAr r1!1JgiOil" ru~llng;t. 
\\,th •ll('('W fi'IIIUI'I"' llDd ~~:ood truk!' no 
$11UJI'rt • "''"' to Interest Tl'..tr men The~ nt'l! inlt'ndl'tl to fill a gnp Ill the I 
Tl.'l'h rnau·~ life Mftny "Jin'l''' ...-hool 
men haH~ ('njoy"l)lou lll'ne6t .. t>f l'laapel-
tbi.• ,..~k.Jy gt>l·L~Lhl't will hclp to take 
"''"'"~ hri~tlll Tb .. ,... ,. .1 l.•rJr~ "'I"·''' 
•un 11u-~: )·-... •r w-nh r~toc~o~l m.att•r1al. :uul 
t~,·r·n· nuln , ... ,.,Jmw mtt 1t lut uf JM"'ft ' u 
ui.un " ill he "'un• uf hi~ JH~..-it u.1n. Azot umhlr 
lhl' ru•w ") •tem uf t•o:u·btnl( tlw IK'--1 m.on 
... ""'"It 10 lllrlll aln-..n lh·· Jllh ... ~ ......... 
nf "hNher h~ ..., n l'rlt•rHn or n trn-t•n 
mnn ·rh" hn<'-Ufl ff'lr ;..;,,,urduy·~ ,cuuw 
'"" 11<~1 "'' <lt,·ult><l un11l the la.-1 mtnut" 
.onol t'\·en tln·n ,.Ill lliJt '"" hln<hn~t '"' tht' 
"'unrh t!( tu ~1\·t• 1 h\" mu~1 tJrowi:-int.t em·n 
« o•hlllll'l.' Ill •hu\1 \\'hu I 1 h•·~ r:1.11 d<t m n 
ftUUW Tin. .. • "'1."'Aioo(ut th .. ultl f"U."'t4•m uf 
hii\'Wit thl' ti'Sm ,.,,., rnm.oon Jl'n•c\o 
I• 1<1 b,, r~\·1\·l'll ~nd th1• ul<l hLwl. onl'>< "tll 
lw• 11<('<1 in prtlrtol'l' unly. Every Tt•l'lt 
IU:UI >houlol It<• '"' tht- la..I,J :O:amnla) 
aftern<M•n lo.ttl.tne; tlrt' 11'11111 111 II• uuto~l 
Jlt'MIInnllnN' nu•l rlu.,.,.tnl£ th<· pl'\)'1'.,. nn 
tu ,.,~ton· 
Tt:'\ '\IS SI'IIGLL:' I 'TRII:!' 
f'OSTt:O 
Tw,·uty·l\\1+ •·untt~<unt~ IJ-~,·«· rn1t·rt-.l 
tlwsr uam~ '"• th~ tam~l· h•uru-" ltmnul-
uu·ut, turd ,,~,.,. '"'' u.lrt·:uh IM•!<un 'l'lo11 
•·nl ""' l<>tm"um·nt "til l>t• lrn•·h.-1 l~<·fn,... 
,11\'l'tnhr·r J•l. :111•1 fhPfirof f\rtrrtol IJIJlll•ht 
ontt•l '"' plti)NI nft <tr tli'fnult\'tl by rht 
:-;uturdJI)'. It ''' ~XIWt·ll'd th<lt thl' 
IIIUrUiliDNII will ~ho" 1111 I'Q\IlC Ill'\\ 
lll;II<'I'UII 1<1 ftll tb<• jWf'"' In (ollr '\11 .... 11 \ 
I Mill 
In the fiN 1 matrh (.() IH" pbyr<l niT, 
l.wennu~. ' II>, rlefe.lttol \\hit~. ':!1, 
h• !!<'Ores of tl-1, tl-2 
11te compktl' hot Clf eulnt·• "'as foil<~'~~" 
\\aolll~ll. . ..... Wlulmnrt> ·~ 1 . I•··~ 
'21, TQWII', '21, Llvennorr, ' J~, \\hm•, 
'21, C'ndy,' !!1, (.' Turner, ':!1, FT<'y, '21, 
\\ mekll'r, '20, \\ oodward, 'l() Jo:mrl'). ':.! I, 
(' \\but'. '21, \ :0.1. Duff. :?I CilbeJ1. '20 
\lvonl, '1' , Rttn..'<l.nl, ·~. \~, :!0, 
\nwlrn, ' 19, \\rh•tl't, \toni. II'>, :\l('('un-
villl'. '20. 
COLl \\BLS OA\ HII\C 
the plal't' of ehApel herl' Tht>rt' rue abo hike to MI . \Yathw.ett "' l.e•nlt 
ml'n who ur1! ronfrootl'd w ot h ol<'t'p ond plt!.nned for ColumbuM r>~ty From I hi' 
tll'TiOU.~ problem-me of till,,. talks I'I'Jl!lrUI Of lhl' lukl' in llll'\'iOUS YI"'N it 
1rill '"' lllannl'<l to •oh·<' ~u•b 11uNtt:ions. "' well worth " fellow'~ ume. Paruru-
Thi'-P meetinr '1\'ill bt'gm promptly ~,.,.... "'"be Jl""tt'd .tate-r \ny .,·hu laan 
al i o'clock. and 1·nd at ; :4.) \\I! bout' l>f't'n IN'forc and Will ItO thL• )PAr plt'll."(' 
fail. 1'herelol'l', there tSJt'l 11 mnn on drop your nnmr• 111 tl•t' ' :\1. C . .\ 
(Continued on Pa.,re !l, C'ol 21 M'lt bt Ro~·ntnn H~tll. 
Freshman -Sophomore 
Baseball 
Till' fN..,Imwn •Hrll'll llll'tr •· m~·r 111 
tl~t· .. ethlt·ur. hut• ut tUI nu .. pu•snu .. u~mn••J' 
:"';•tnnb.\ 11\ tlt·(c 11tn,r; tl•t• M•l•lu•UIUl"t'"-
m t fw h.-..1 ui'u tltn'f'-JeaiHf' ha.1••·h Ill --t·nt ..... 
Tha· "''" nll·n t<Htl. rlw ku<l w11l1 '"" """ 
111 tlu• hr I '"""'It nru l hct.l 11 I oil th<· o•nd 
w11lumt (t· •r ftf ft4 ·1f•J[ U\'t·rt:a~e·u lu 
f:u·t, llti M•pltc•mun ... t·uu~l uut p:.mwr 
a ""'IJI~h· 1"1111 Ulltll tlw 'f"l\t·uth 111UIII~. 
whr•n all loop<' 1\11' 11rll\~lly h.-1 Tit<' 
fi.noll t"Uif;.lUI u( tht• ~"("tlJiiJ. .. \L•:Ir 11\l'll•, 
lfliJ!I•h ""'" n IIH ..,..,.,, nrlh•l 1111 .IJtllln•l 
tlll'm llh• •UJIJ'IIrl "lou·h Jlunl """'" ..-1 
from hl~ nwn \\aS 1KKU, ..... \t'n ,.m,,. t'tlll· 
tributtlljl <><mllitl.•nahly 111 hlJ' oiHI\IIfnll 
Tcou h1t• \\'t'n• ninth• ofT hlm I <I lk'H·n mnd~ 
off &,r,l~y. •al1o llltdt('<l lt-l. rnn•t•tl'nl 
lrall fnr tltt' f""""ml'n Tbt• ~•111111111u""' 
ho"c~cr, ht~n• tbe dt,lutrtton of luwmg 
uo:ul~ th~ ~t:tr hit or th!' ~tame whrn Whit<> 
kntl<'l((•l lhl' Mil IIIlO dt••p ri~thl 0cld 
f•tr ih""' b:tR"', unlurl.ab "hto tht' 
hH~~ "''"' r·mpt) or ••'""'' thl• ,.,.. 
m tht•.w·,·~uth inn inK. 
!4J)irill'd rlwcrin~t ""~ 11 ft'At nl'l' uf t hi' 
First Meeting of A. S.M. 
E. Student Branch 
Tlu• I ritlll~ •·H•nmlt "ill lonut~ the 
ftr>-1 nn..,·IUII! fur 1l11• fall,.( tilt' \ ~ \1 
1:. "'ttlllt·nt Brnau·h l'ru'• •• t' .\ 
llt•11l """ '""'" ohl< '" "'""" \1 r t rrhul 
uf tho• t 'ro..h.' Stt•nm <i~utca· Cu., """ 
\\Ill"'""~ UJI from lln,ll•ll t r :ulrlre-.., tht 
hn.nrh Jli,., ~uhJ...-t ••II t ... , ~·o1.~ .... , ... 
tuntt11· for ' nun~r l:"ltl""'"' " 11tt' 
mnn .mil hi• •uhjo·d ·huultl pnrvl' t'<l'tt•ll~ 
.tlfr<ll'lll'l' In nrrr •lurlo•nl~ It i• hopt'<l 
t h '' " hJ'R\• muulwor •~l""·•nlh .. r nuder· 
c-b .... th{'ll. -.ell N:~llr!• f'Uf 1H tht Uh"t·(Jn~ 
lll•mt·mbt't' th 1 a •111den1 .,,...,~" '" marll' 
or ttt.trrNI "'''"'' h1 thl' 1ntr•r," 1 \llnrh 
tlw tttuth•ut,.. tlu·tt~ .. t·l\lt~ pul mttt u 
I •·t'• ~tnrl the> ~··nr ri~thl ••tit n rn•t•llllt 
ltOIWI lni'('IIUJr; 
Thr• o·lo<&< nr ':!tl hr·lol 1t~< fi,...t ""'''""• 
nf tlo1• ""'r 11 ,.,;•1. Ult<> llln1uln~, nfli'r 
Ph~··•,.,. lrrtt1n Tlw foll""'"ll tnf'll WC'n! 
I'IN·ttol ...m ........ : l'u·- , .\ 1, l.u '"lu; 
\'wf~ fl~~. I n. Srnuh: .,..,,( .• f·'. C. 
~h1\'t'flll(, Trt'!\iot,, .. , n f'nrtl 
runte~>l l)ra.l<e I"'J 1 ltr men of 1111' upper 
d<t-'1< thmUJrhout th<' tt·une, and drt'w out \. ''· '-· \, o\\Ct:TI"'Ii 
,r001l >IIJII>I.>I't for thr tl'llll\ fnun thMn l'r,.fr·-"'w \ I) llulll'r1tPiol """ llu• 
Tht• rl'( .. hou·n dltl IIIII ~t •t.:~rll'tl 1111 tht· ~llf'll"l'l til I hi' ft,-..1 ' ;\l ( \ Ull rtin~r 
~lu••riu11 uutil the jlumc "fll< •n•ll M...-11'11, of tht• ,·cur. h1•ld lu•t \\l'lllll':<~lll\ 1·venma 
hrk nf 1 lt"W~r lwin!llhl' t'llll."" hni>!Jy nl tht' (iyno lit• •nhjl'<'l """ "Th11 
:0.1•Uunl ~"me fur•·anl nurl w .. t.. rh.U!f~. :O.I11tlu 11\lltl,... ••f Clon•h;llhh . " 11>~• 
TN'h h1l>le m hand Itt•"" w hi' n•mm<·nd- talk lll'ti\N to IM" h•llh ron\·tl awluolM't •· 
l'<i fur hr• •ptrtt Ill lf•tiolmg lht' t•hN'N flit lnlt Jt Wll.• )IN'<'<•It•l hy bltlltlhiC, lltlll an 
hi~ dt""' llhl'll ,..._, !hUll IWII Wl'i'k" 111 ltu<tnllllf'lllttl ahwl ~~~ llt•lll 'Ill, 1111•1 
...-hn.rl hnrl not jtinn lo.im -rrfllrirnt tom" N··•ll ' Ill 
tnlurn tlu ..tlf'<"r'< In llor.,.•l.•~• ,.J~n ,u t11nl'• nr<l ,.nttw 
Th1 ~tlflUUAr) fullu\\ · • 
111:!11 lit:! I 

















tn nt:1tlu tuatu·ul l«·mt ... u H'IIUu: .. t I'..M .. t 
t•• l'nof"""'" Bullo·rtwlol tul~l\1 "fnmllll> 
(nr t ht' Chri"t 1au tHitfl, ~I tu· tU•t' l' 
1'\'hlvt~l o·mtlhl\~ nnl} a<ldilit•ll l "n•llo 
pltL• \!irtu~. Ln••"I« .. Jg:t", ft"'JnJ•:Jt.rlf'~', 
patll''"... C'\uont) 811•1 l"'·c:-tl.nt i! 
lht• mt~trt uf 11 mon 
111( ..... IDI'I'tlll~• liN' W(•ll WUrth lhl! 
wlult> ,,r .tn~ Tt•t·h miUl r"'"'' :111•1 ""' 
"nglr\, 1, 1'-IZWS ~\1 I TI'<U \\0'\0A\ 
2 !I 4 5 11 7 'I U r It t• T•t ttllflw an ,.,t,,. <ltw fur 1'11\t'nn~r; 
1!1'21 :.! 0 0 3 !! 0 2 I X 10 10 !! "'"ljtllnttnt•, nu•rui>I'NI or thn SL"' 
11120 0 0 0 0 0 0 J 1 0 1 ; ; "-t.Uf .. 111 meN "" \londayo 1111 lurtlt~ 
l'mp•,.. llayM>I'k 'l'ime- 2hno., I!> mm. notiM·. 
PRC$. A '10 MRS. HOLI.IS 
TO RCCCI\E 
'\CW STLOf...,TS 1"\ITCJ) 
.\ rnnl111l mnt&lllln "'"' bft.n tUI'nded 
~~~ Pn·idrnt u.nd M"' lm :S lloll,.. 
10 all ne•· .. tudent• for nc~t Sun<luy 
Aft('moon between fnur ttntl ~i~ <t'o•hl<'l.. 
Aa bao llf"''tt tire •·u•U•m Otbn )'f'llr~, 
the invttatton i3 vel')' onform:>.l, and 1'\.1.'1) 
fello'l\ nu mtllU'I' hn• bnl!y ~houltl find 
il po 1hlr to ll<'l'<'tlt thJ.!l h!lf'p•tallt}", tf 
only fnr n fi'W mlnuif"' :\lr 1lnd :\In~ 
n ollt· :t.I"C! flUO~ r ••• tt ... .u ·•at hom .... , 
Takl' a hmt from th,....• who l~av1• 114'\'n 
then! hefor1!, lay v11lc )our hu!Jrulnl"•, 
Ftei!hmrn, nntl Jl:ll. 
CALt:NOA~ 
TOOA\ ITLCS. ~ p m ~ .. ,... :-:ud/ 
mft'IAI, llcx•.nt t 1.1. \t E. nt•la 
\\ t:O' t:SDA \ ; 1' m L ,:\I C \ 
m~unp;,Gym 
f-IUOA\ - 8JI. Ill .\ S :\1 b ~tudcnl 
Bnanrh mtt>UI 111 M I, l.~tu~ Uoom 
S-\Tl>~OA'r-:lp.m Foot-loall. 
"''"'"·b,11t Alumn• I idd. 
5 11 m let round of te-nn111 d.-. 
St I'< OA \ --4-6 1'· 111. E'm<. nne! Mn. 
llollt- al h""'" to oew Jlntltnt.e. 
\\O,OA\-b p m. :\&,..,. ..,IAff meu 
R01>111 113, M 1-. Ukl~ 
E \- 1:~ \ OA \ ll!UH'·l011ll 111ul fc~•thall 
pmtltrc. 
TEC H NEWS O;t- l. 11117 
TECH NEWS 
Publil!hed e.,ery TueeJ .. ~ or thl' School 
YMrby 
The Tech 'le,.s Assoclalion of 
WOI'Cester Pol)t«bnic Institute 
A OLA '\CE 0\ E~ lhe registration 
lbt ,. ill sbo,. plDinl, ho,. hArd hit the 
~hool h3s been both b) enlistments 
and b~ the draft. """~ of our ,..,u. 
I.: no• n seniors ha• e left us. ud the Hill 
ba\ ~tt"m~d \U\.anl. in a "a). •ilhuul 
them. It b difieren1 imm losin~t them 
TERM,; 
Sub!lcriptioo per ye.r 
Sin&le Coptt'l! 
I b) craduation; then. one does not '"pe..' HI see them b~tcl.., - one kno"s the• are $2.00 h"nlnJ: ~tnd his mind needs no schooltnJt 
llOAIW Of I OITOit~ 
JOB'C r KTII:c•. Jr 'I' ... 
01 to take in th" ftta or their abnn..:e. But 
the present case is different. someho•; 
"" aU e\pected to see them back nnd 
""'" •OWldn~t on lt. <\nd not seeing tbem 
is hard to ~:et used to. The '\ I:\\ $ 
n10urns the loss of its Editor: the loot-
!·:.dttor-m-..tu f 
)J W H~r·n•l<lh•" ' 1'. \ ,..,"If' 1-~hh•r b~ll team of seasoned ''"""M "hkb 
A.RHl'TII :\I \In t.•llo ·a~. \•'14K't•U• l~ltu•r ,.as e\pected hu d"ittdled do,.n H> t hree 
Jhy.w0, 0 B th: ,Tn ' 1'1, \ ~u·l,th• F..tlitur \lrslt} men; the Te(h Sho" has lost it; 
P~o1: s H•••:t.'NI' 'I', '\c,.• Fdtwr torm<>r leading mlln ; the school. some 
able instructors: the orchestra lac!.!! 
Co.uu.zs \V l'AR-'"'"'· 'Ill, NI'W.- F.<litur Its leader; e•Cr)thins: has suffered from 
CuAIU.£" 1\1 l ,HI\'1 ·:.~). "\t•\\ Ediwr the "ar. 
BUSJ~F .. 'i:-\ 01-:PAilTME"\T 
ITo" .um P Cn, '<t: ' Ill l:luoint"l>4 """"R~r 
PAut- J lhRili\IA'< '2(), Sub·~riptiou \ll(f· 
AUI>Tl:< II Wt:u.u 'Ill, \dverti~intc :\l1rr 
Rbi'OIITEHs 
B . u UKill>l. 'Ill " f ' \Tl'"•'•' ':!0 
W HAJ>-n"<c..~ '20 It (' Rr~onu:TT ':.!0 
\\ I. M UTl'< '20 
Bl"sJ~E.._,.. .\~sl,;T\~T 
(: R TtTHt\111':.!0 
All ....... ...to to .U 8 ... _ M.._. lEa--_._ ....... Sop_._ 21, 
ttto. .. ""' _.. ... , w_..,, "'-·......, 
- " .. ol Marell s 1170. 
THE OAVlS PRESS 
Oct. l, ,1917 
BOOST TECH 
Editorials 
0 OCTOBER. 19TH .,.Ill come the 
llrst danc:e or t he )ll8f , It .. 111 be for the 
benefit of Tech'$ Musical AMod~clon. 
More deiAlls .,.UJ be published later, 
but sa•e the date now! 
FO~ THOSE WHO LOVE~tood musk, 
an e'enln111 lhls •eel.. spent at the Wor-
c:estcr Music Festhal can scarcely fall 
to be utremel) t'njo)able. WOI'Cu ter 
has for sht ) )ears been plnlnc nation• 
.. ide fame for the e performances. 
partl) because or the artltns obtained, 
but e\eO more because or the laf'llle chorus 
or local si ngers, ,. ho drill ror months In 
order to make the one •eel< a muskal 
success. Monda) and Tuesday e• enlnp 
•Ill offer Interesting public rehearsals. 
Wednesday e•enlnl( •iU be occupied b) 
a •ell-lcno• n and admired opera: Thurs-
day e•eninK• a u mblruulon or no•ell) 
and boauty rarel) met •lth ; Frida), an 
e•enlnt •hh tplendld artists In their 
but numbers. Afternoon concerts also 
are offered. 
We do not Intend to act as preu .. ,ents 
for the Festhal: but merel) wish Co call 
U to ~our auenllon, lut In th e rush of 
school life )OU s hould Itt It aHp b) un• 
noticed. 
1\ut. In the race of all thi$ nd•cr.it), 
OUJ!Ill '"'I<> co mplain? Should we lament 
the loss of so many good men? It Is 
true th:u "e must "ork all the harder to 
llll these phtccs . nut it is not xoud 
s.hool 5piril to utter a word axalnst lt. 
Fur .;chool spirit in nn Allterkan sehoul 
Implies allegiance to the l noted States 
In as ,. holehearted 11 "D) as aile~""'" 
to tbe ~oll ece. <\nd tMs alle,:ion.:e 
Ol OHT to be the "itroncter. "'•n•. lei 
us 'on iller wh:u the men are doins: 
• hom •e mb.s ~u mu~h from our nt.nks. 
\\oe !..no• the) arc no IOnJ1:1:r •orl..ln~: 
for the school dir&tl).-thc) are "orl..in~t 
for It indirecU} in a much biu;er and 
liner "II), "hkh should blind our e)t'S 
to our o"n selfish grie•ancu b) t he 
ll~tht of t heir gre.uer u~llbhnc~:.l 
A Ft\\ \tOR.F candidates are •llnted 
for 'ICWS "ork. It's not too l;ue to 
sllln. If )Ou repon at once. Come on 
14131. lei's see JOur journ31lstsl 
ROTTEN EOOS-A~ ODt 
Now, some fnlks hntr· the t<tnoll nf lnr, 
\nd l!Ome, l.imburi(Cr t·ht'C"<(' ; 
Ami th~l'l' t\1'1' some whom C't~.Sey's bar 
ITM nol l~n known to ple.'Ull.',-
·aut that from whkh hy fnr the UIOBl 
My nOiie fnr mer~~· bep:s 
lot the ttrtt~l.- rro•n <~t w I'Oftl! t 
Renowtt<>;l ·L• "rutten "~· ' ' 
h's all in vain £or you to ssy 
'l'hftl !'W :lre "IJ('I"fectly good," 
\\ben , fully a mile ur liO away, 
They don't smell as the)· should. 
IL brin~ barS.. dnams or da}'l! ...-lu.-n I, 
In chemistry. l ~ess. 
Produred ~ gM "'htrh lr:l\'tllrd by 
Th~ name or H:!-~ 
Xo ... , H~ 1 would not hate, 
Or tum !lway m~· nose 
If 1t and l'gglJ ..-ere not by (ale 
Made antonyms for "ro!ie. " 
And by the I'W I'd t'nlmly p~LS$, 
'\'or e~r indinl' to blame 
tr th!') rutd hydi'O(tm •lllphide 19'1! 
Did oot •melt quite the !!:Wll' 
So, lOme folb hate the I!Olell or beer, 
.\ttd !IODll', the JlOrcin.e sty: 
\nd ..ome folks' fl\lle8 "ill look qurer 
\Yben & Ford goes r&ltliog by. 
Uut- thlll from wbieh I seck a vent 
\~ the rawe«l or perfumes 
111 11.lway11 the "moral cqui\·alenV' 
or hydrogen 1\ulphide fumes. 
Miss Ruby H. Day 
1Janciny Class /'or !i.Jeyinners 
Opens This FRlD.\ Y, OCT. 5th 
In Dean Hall, Salisbury S t. 
\\ ., .. ~ tcr \\ o.a•·~ Clwb 8witd•a~ 
Ice Cream Sodas, CoDege Ices 
ud Egg DriDks 
C. A. HANSON, Druggist 
107 UICIJLAND 5'1' 
r:ST~Bl.l:.ltEil 18~9 
[)awnnrHf.,., \\ '*t&*fu•:oe, .Jl\Wt•J ry, :'tlvt•rwun,•, 
Cut~tln,oc, D naWutJC \tntt'rluJ~ nntl 
~tntiiHWf:\ 
LUNDBORG' , 315 Main St. 
~ Th~ Coll~g~ Man's 
\1!11. T_vptwriter 
1:11-for<' ym1 uw'"'' 111 " typ<·,..rlll'r, 
think 11 httlr. <':111 yuu t':\I'T)' tl 
homr •lurin(t va.,•._umn"~? f'.U1 Yhll 
UJK• 11 nn \·uur ~uJniiUT j.,l.. u r aflt'T 
you lf1'u•luat~' 
f 'o li ,. , I \t 
C ORONA 
FROST STAMP II. STATIONERY CO. 
94 Frnnklin Street 
S PORT I 'IC GOODS 
- ----
·,\iER JDHNSDtt~ 
... '--~ SP_(IRTI 0005 CO . _; 
304 M A I N STR~t: T 
\ll'SICAL OTI:~ 
For partirulars call at Tbe Studio 
311 ;\lain Street 
Phone Purk 5092 
W£'iSt Watches 
of 1'\'l'ry de.., rip lion r rom 
$4.50 Up 
A. E. PERO 
B!I':C EST W'M'LE STORE IN T ilE CITY 
127 M ain t . Cor. School St. 
TECH 
First, Last and Alwar;s 
CI. The Book and Supply De-
partment is here ~o serve you. 
We try to handle everything 
you need in lbe way or school 
supplies. If we do not, tell 
us and we will get you the 
desired article. 
" The Blue Palnt S to re" fl. •'~SliM 
"Sa.-cs You Money" 
Tlw \\ I' I \lu~wnl ' ""'"'1" 1i1111 nt Confecclons Sodas Tobacco 
••• nwcting ltu<t ~lomluy ch•••,.it•tl 111 flo;,. 
couUntll' thl' W<'l' Club M'll\'iUN! for 1 hi>\ HAGOP PAPAZIAN 
t·omang }'Ctl ... ''" Tlw orumnn ur tht\ rlh'IU· 
h<'l'!l "'"" tl&al 1114"'4' whn ll•llull~ >IIJIII\Itl 
Gl~ C'hth lrtr~ ,..· .. ulol not rur;· tu •t:\ge 
Gl~ Club tntert.Jiuunl'nt, thts \'l'llr ~u 
at'fi>Ullt or lhl' l'rtltl'nt 1\llliWllll ~ltUAIIOI\. 
The worl.. or th<! Mamluhn Club t<ml the 
Ort'he<tl"'t , lot lw rtmtmue<l . however, 
Ita th~ dul"' tlo not wly to 11n~ l{l'~t 
extent on oul•t•l<• IIUIII>ort , lind art' 1111 
88o!Ct tu tlu• ~thcl(ll 111 ,.. ... ,~) funC'ltoD• 
Th<! &o-.....-11\tum·~ fln:\Drt:\1 niTau· ... are 
in need of tmme<IU\tr attt'nttun, a• there 
are drbi.IJ to the amnunl of $1"i 00 It 
il projlOIII'<I to !'AI.'~<' th11> trum by tll'lll ioo-
'"1! toe\'ernl TM'h Ol"gl\ruat11ion1 •htth b,".., 
a tltlJlliU!I fund ami aJ,o h~ runniu~~: :\ 
1!1!J'iCI' of dJlare< Ill the j[ymn:l3ium. lt 
~ pl&ooe<i to hold tbl' firwl or l hMt" Ill-
formal dAnN"' on 1111' ni~tht e>f 0Nubcr 
Ill, wbtth will mtth it lhr for-t funrlloo 
oi iu kind on the !Jill thl~ -..an. Thl' 
;\,.q()(il\lioo ho~ for l(!'nN·ou• •"IIIXlt~ 
from the ~tudcut \)(xl~ 111 ttlu.ku•~t U1e.>e 
dsn~ tltltN'<!I'ful t\nJ id~:W< for U'll' in 
running tl~ dane<"~ will be wcltOmed by 
~be associAtion, nnd 11houhl he add~ 
to Preaidrn l \\ ill in m \\ liCLII or to Cll'tWr-
1\1 1\lnnr;g~>r :-iewel lluggtn•. 
Store Uadtr New '' a_aalt•e•t 
TECt1 t\\ea Sa\re- ;''•••> Ia Pattoa t.daa M1 Stor• 
123 Flltblood St. N•• Stock Slip Ia 
SOME NEWS! 
The x~s wi•hl'l' to annouurl', 10 lhose 
not nlre.ad~ in on the l'e<'ret, the marriattc 
nf Dr Fllt'l'ington DanieL! tu M.S.. Obve 
Bell of Minneapoli:s on Septculbe.r filt«u-
lh L'\.>t Dr. Dllllicls "IX'"~ "' two-.,·ecJ.:'t 
vnmlioo in :\I inneapoli3 reecolly and had 
bnrdly been home twu t~·eck.! bt-fo~ he 
npio made 1M trip we-t, tJlltj umc to 
return with hiil bride The happ) 
tOuple are h\'ing at S6 Bowdoin Street, 
IUld will br gW:I to ...-.. tromt- an~ Tech 
11tudent ..-ho ri..beoi to e&ll on them there. 
W'~ ba"c something more to g&y about 
Or . OIUI~, much lCS!! romantif'-in 
fact, or a hard OOc:hniool oatul't'. llt' 
h.'\1! been I\"'rkin.g during the !ummer, 
together with Wull, ' 19, on the fixation 
of nitrogen £rom the a1r. Nitric r.cid 
has ~~~ oblll.ined. but not yet in larttc 
quantities llowe..-er, the J>I'O('eell i1! 
CXJlC('tro to develop to a commercial 
mngnit ude after mor;o work e>n it bas 
been done. 
Plb'llize 11r Anertisers. We rec.....l tla u re~able 6r.s, where 1•• cu lei leNs tbt satisfy. 
(Xt . z. 19 1i TEC H NE W S J 
CHA, GI:S I' STAFF 
The v:~cancio:• l•·ft on our sulff by ~ 
tr-i!ID:tlioM W('t(' llllo-.1 til tt buJiU\l'• 
ml'Ctinp; of thl' ;>:K\\., ,,.,.K'HIIion l:tst 
Tuesday 
,\tlvillOr:l" 1'-litur J . F I"·•·~ "a!' clt"CU•l Jo~litor-in.Ciu .. r 111 •u•···~c;l ); C Firth. 
uo" in trllininJC :tt .\) ••r .\s.'<Oei:tlt• 
J,;ditor :\I. c. co ... do:n \\ • rru;d< )l :ll\!1~-
lllK l::dili>J', t<> <Uf'f' ~-· \ \I \\ Wtl('ID""'· 
ncn< in Fl'llDt~ ('""''''' """' hhwnr 
Prt"'l<lt.•nt of tht' '"'" •• uou. ••tN'i'C'dinR 
Flnh :\1. \\ H1rhztr.l••u Wtt:> clt><lt'<l 
(C'onunutod frum i>df;\' I Col I 
th~ 11•11 "hO"t' <tUdir-- will nut nll<l" hun 
tu t~lo•• m th~ \\'edn,...,jJt, nt~tht nuvt-
inl('• anol .... .,...;,.,. th~ir ll\'rwtit 
Lt•t'~ ''"-. Mlwe ··r~r-" 1u uiJ\1.-.t.- tlai" 
nc" •\1~11 11 •uN•e-sful :u1<l pt.•o·man\'nl on.,. 
~w yuu there \\ t•lnt...,l;ty ni~tht"' 
I'H\ SICS O EP'T '0TI:S 
'"'~"' ll•mw•.....ty. u.. I ,,r tin ct ... 
paUnt•·nt nl P!t~-... it~ :u \\ '""' J'mru . 
"'P•:nt ~·\'t.•t•al d:t)~ "' tlH.' ln~titUh' thi"" 
•Uillllll"t, •lll<iyillfl, tilt• 'IITI'\lll(t"lllt'Ul Of 
\ lr\'-Pr~"iileut H 13 lh~1th wu.< el\'t•tt~l I thl' worl.. iu our J>h''""' L>.•ti:Lrtm~ut, 
;\*<"~nte Editor tuut < • ~~ . L~·rnau.. "hitih, n(h~r w1 m'y'-~tiKUtiun t•r t-ot~\'{'1\ or 
:-:~""' F.A!itor. 1'. .I I l!trnmt\n "II' t•i~~:ht H•c·hmnl ll<'h<XII•. lw fvmul 111 be 
><t>h.•t'tl'<l to 6U th{· 11lfln• lt•ft \'aMUtt h\ m<>•t ••ut:thlt• tt• :1 model m "'''''"'It the 
tit(' l't"'ll(llatlllll .. ( l'uh ... ·riJIIII>II :\lan:tl(l'f ... ., .... Ill \\ l'l Pouu. n .. \\,l• t"!J~illU\ 
\\ 0 Will.lrt"'" l"''""''''od "' Proft'•''"" Du!f'. BJIJ>~rntu< 
\t l~ uwetuojl. '" nu·n wo·rf' t·lr.·tl'll ft•r •·~lll'l'llll>·nttl \\IJrl. u ••lcrno·utary.· 
to m••mber<hip:- l •,·k•·_l, L~mllJI. Runtl· u11~·hat11,-.. Or :\I:L.."'U• put in ..,,.c,_l 
It'll, )lartin. .\tkiJL .. >n ruul Titcomb d:\), t''l:pl:unulJ( thl• tu ""'"' l)unwuo•l\ 
It w•s.• \'(ll('tl W 611 \·nt·:uu'll" llt'rurung uud i\l r llntjtl!l ron~trurt(l<l durm1: tht' 
On tbt' •UU( durin![ It 'Oi'hnnl ,(':11' by 0\l'O SUOlUICt rifli'\'11 ...et~ nf tin• liJIJI:II'tllU• fur 
from lhe sun1e •I""" u• tho~~ preYIOU.."'Y U"''lll "'""'Point. 
holdin,; the "'''U-po•ition•. whenever t•rc,( \ \\ Duff •P<!nl th1• &umuwr in 
pot!8ible &,tem ('uMcb, h.,.·illl( fur part Cl( tlw 
-- -- tim«- 111 ltll..t• •h.'ll'gl' uf " furru tlwr«' 
VENU 
CPENCI 
T H E Uon quality - un· 
equa ll e d f or 
amoothnea, unl· 
forml ty of ~toe 
and durability. 
17 bl!tck d<'lrl'CU• 
from 68 .ohut to 
to 98 h:u-detl, and 
hard and medium 
(lndellblc) copy• 
lne. 
Loo .. j tW U.. JisUn<· 
lloe VENUS /inl,/ol 
/!.~~: 






American Lead Pcodl Co. 
117 F'lfthAYe.,N. Y. 
Dept.Wl9 
Book Bags 
GUARANTEE TRUNK & BAG 00. 
262 b\ain Street, Opp. Central 
The Davis Press 
tNOOIU'ORATED 
Good Printing 
for Tech Men 
h 'o nut tltr nu'C' ·'"u m•~tht han• ..-om, 
Tlot• wundf'r' pl:umed, lmt ·1111 uudvnt•. 
Tbe t»lo l:ud clu" n "lwn ,.. .. ,....., IJ<ogun. 
Th11l rount for !'<>lllt>thin~~; lwr;.•; 
llu\\t•vo•r hur<l ynur ol:ul~ ~~;rind 
1\('('tt hr.wcly on, 'uU uthrnl ltn•l 
·n"·n•"., Mlnwthinl' iu )tlU uf thl' loind 
' 111{')' <'llll <lll t'O~l~ 
1911 O~G"'IZCS 
\t the \•nol of dtemt•try lt't·turt', Tul'<l-
<lot)', 1\l:.!l , under the f[Uicltuot't• u( l'l'('ooi· 
•h·nt \\ t•h-h of the cliiM ur 'IU, tlr~tnni&t'tl 
fur tho• h:ili-year. Cnrrol :;toul(hl<m, 
'21'• hllll<•boll llllln:tgo•r, w~• l'it'rl~l 
ltretUtlt•nt hy n large majorll) l't1ul 
:-:. ..... o..- "'"' elertt'\1 ~N.'l«t) Th<' 
Jll't'Ei•lt·nt """~ cmpowt'red w ('llll •m•llht·r 
ml.'<'llnrr. for (ur1ber rlt'rtiou~. 
11110 CLASS M EETI NU 
Tbl' sophomuril" held u daN~ rnt't'ting 
dlrt't'tl) u!ler phy~iCil ICi:turo l&~~t Thurs-
day noon, to elect a captain of tho rope-
puU tt'!Ull. Cuy \\ oodward 'll'&ll unan-
imow.ly elt't'ted. Uo11'1U'd Drake waa 
ltkt>w® elected thet'r-leadcr (or the 
bllo!M'btlll game with U1e froohmen on 
El:~turday. The elcwtiou or ll rill/Ill truck 
cuptain WIIS also di8ell.!l8ed, tho linal 
deci8ion bein~t io buld " IU{'Iltin~~; of t~k 
rantlodatt'll in the near future and ~~elect 
a ll'ndt>r from their number 
MEN IN SER,VICE 
'li Harker, P. E -Ora£~ Army. 
'20 ~nndJilrom, A P. Ora(~ Army. 
'li l•'cnn, A C. J r.-lutlu&lriol Exemp-
tion Wo1.~ reported in Dn1!~ Anny 
'I I llubl)('ll, C. C.-Draft Anny. Aycr. 
,.._.lad 11103 
F. A. EASTON CO. 
Newsdealers ·and - Confectioners 
Cor. Mel• ••d Pte.uaat s r .... Worcuter. I"UJ. 
\. \\ .C. \ . r i' .\ , CI-\L C<\ \\P \ Ili ' 
Th, T.-·b \ :\1 C .\ ,..·iU -tart 11 
l1111: olriw :tJJII•II!t till' ~tudent<l ~mJ f11~Uh~ 
fur Sll'o() 111 Nl\'l'r 11 portion uf 11~ t•urr••nt 
O'<l><'fi!O('• for tho• nt'" yl'!~ruu n~xt :\lmuln}, 
Oct " Tlw h11l!llll't' of il .. bu<l~tl'l, $2'~0. 
will l>t• r.oi.'"l 1\lllllll>t other fril'nd~ nf thr 
a._o.. .. rH•i:,twn 
The "olriw" \\Ill -t.'lrl With 1\ '"''"'' 
I"''J.."' lunch" fur the c<>Uector.< :'<:itun.h' 
"'""'· (It-t. ol Tlw .,.,u,.,.,,,,... w1ll I~· 
dn.-l,J4"tl iotn f••Ur lt':tlli .. , t)IU f,lr ~·.trh 
nf ll>t· un•l••r~t:nululltt' <'l'\h.-e' ami 11 I• 
t'~Jli~'H•I thl\t t~>rt•HI~mbl~ n\'l<lf) "'ll 
dt•n•lup hcl\\o~·n thest.• tennlt\ a~ th1• 
t:f!'olrttu thr fl\ll wm•ltt Itt' llllll'1 llrt't'plabri 
tto !lot· m~jo>rit~· ul th• m to nn &he lhll. 
11tt· Tl .. ·h \c.. •tt·a.•II"H ha.. llt'rn \._,. 
fortuh.ah• ~· f:•r ut lh tt 11 h ,, l:~t "utr 
one ur it .. C'tthnwt nu·onh••ni '" tlu.• tlrnft 
firruy wlulu tin• toalualhtfl Ul 1n11U~ run,~~ 
L"< •m·h that tilt' ~· m·r.ol o;<;•' r<•lf•r) 111•il 
flt'll~tu·nll) :<II tlu• 1,,.,1, n< un• m till' ""' 
s,,., ...... tll<'llll,..,.., uf th<" ' I ·~h <'nlnnN 
an• '''f) dv-<l t• • th .. <lr.•h 11n•l ,..,u of 
.-.u....., ..-no ~~:la•lh 11 the C"BJI n•nw.;. 
llu& Ul tht• lU\!::\Ilfllht" nu ltmth~•l• 10hould 
l>t pl:u-ro utw•u tho1r ""rio "' till' .. tu·l~nl 
l><•l,\· 
ettnll>;lll(ll proljtr\'-''"' \\ I:C ti '\'I ICS '<OTI:S 
Tlw (ollu" ina( btulu:et h.:Ltt })('t*n fU"t•Jmml Junior )lt~·l•:ma• l1 ••I "" lUtt·n tlhl( 
11nd run·full\ •·l~t..-kr-1 lw U1~ ext'<·UII\'<' tu thr l·'mu101r'. :t.n~_l fin•Uit"4' t<>tJIIIIUIU~ t•f tht" , . \ J. ( • mt·n'a {'t,O\'C!ntiun in f""liUOII J..nrco 
\ Tin• hu•lir:t'l •· ·liJCbtl~· •ll>nlh·r th.:m 
th,• ;>tiii.III'\J>t•n-..·• Hf l-..;l Jl':Lr :m•l n•pr.~ 4'\lulut- uf fnuaolt) r.<Jllli•IIU'III nn•l 
:~enL ... tlt(• minimum :tmount on "·ht··h' rutthnd:i 1'-~ew litttt~ .. t 1n ~l('('hn.nit..""'8 
lh«o \ :\I (' .\ """ ronduel an etTect ''"'' llllll Tilt' \tt<l·rlo1u1 Fo•u~tlry•nt·u·~ 
prn~trum fur lh!' m'\1 twelve monlh' unci \"""'winliuu run! tltt• lu•tllllll• ul !llo•t·J, 
'"' ~urh •lwulll htlvt- tim netivo ~IIJIJM•rl un1lo•o l "' thi" 1'11111'4•ntonn, "'' J(\1\'St~ of 
n ( ,.,.,.... mnn in lht:> lnslitut•·· 
UliXo ET tlw "''" Enl(lnoul \-J(';,., i<>n. Th·· 
E\:Jli'D"~'' 
Cl,un·h Ht·IAti<IIUI Corum $lOll() 
C'<>nr ... ,.,.,.,. l•~:m lltml itOOO 
C'onft'rt'rlt't' E'J>f'""'"' ;!;, 011 
l)ei)Ul,lliOn .. l!iiJCI 
Fri•'ou•lup C'mum fit)() 
Fmr111rin.l C'&UIIJilLill;ll' 100()(1 
llumlhuok (111•1 o•oltll ) 20 00 
l nthL•lrinll'lfrvi<'t' 2fUXI 
Membt•""l"'' Comut . I()()() 
~e\\ ~tuclt•nt C••mm 10011 
Puhh~ll\ fll)()(l 
M('O'tmll:l'tllul ~lll'«k<'N ~)f) (I() 
Fre•llln&.tt (:!1 il{""<"l>liona :.s ()() 
J':<11·biCnmm 2:;00 
\ oluntolrY :-\lull)· 21) l)l) 
~1 •u:11slu..- ou11l OtM>Io• (o() 00 
l'lt.nle ruul l ntcrnntionlll Comm. r.o.oo 
~·un•ll(ll \\ >Irk 100()() 
Orri1·c a111 l utht-r t'IIUIJlmt'nl 1:.!500 
Offil·l' Jll<"bl(t\ t'IC.) 10000 
Offil't' t·t~;,~phtl'J 12!ill0 
Oflh-c (telqthonr 7500 
~l i..-.·llanoou~ Em<·rgenry 
Jo':'Cill'll- I foOl)() 
ToW $1400.00 
ft t•t'llopts 
SubS<"ripiUJI\Jj (rum Ptu'l'nts aud 
Friend& $22000 
Sub!niptioll8 [rom Fo<'ulty lllld 
Studeot~ 11&0.00 
Total $110000 
T loc r\('('Uli\'o roltlltlitt.ee fecit! that U1e 
following itt•m• m Uu• bu~gel lleJWrvr 
~inl rneMiun: 
" J. T he ronferenre lOIIJl fuml •• t.o 
be ~ugmeut<'<l M<rh yea.r 80 lhllt rono~y 
will IX' avatllliJ<•I !AJ enable men to att4'nd 
tb~ ~orthf1rt.l 4'0nfl'rt'nl'<' AU amolll\111 
80 IU!<ld rue to I><' rt'tumed to th~ fund." 
" 2. l\l('('lJOII;II and ~1:11! lt. lA 
the intenbon of tl1c mee~ Comm•ttt'e 
to bun~ thl.' hl'lll S{l\'tLkers whirh l'lll\ 1..-
l!le<'Ul'C'li t.o tlw rt ill thi~ yet\!'." 
"3 H will be not.cd that. prncth•nlly 
1!\'Cry 1lem or t hill budJ(el i.~ ror work done 
diret-tly for Tc4•h men. A cerl4in amoont 
will be ~~;oven to llw work ol tbe ~late and 
loletnallnnal \ M . C. A. rommtt~ 
118 lheee ('Oo()pt'ra~ with us ''M)' lt\'ll-
eroust\·" 
It bas bt'ell tl•e c\ISl.Om o( lit<' Y 1\1 . 
C. A. to rollect money m tbe sprmp: from 
nllstud~nlll and in lhr (&JJ from tbe l'reoh· 
man dBM cto1ly. No cnmpllign WM ttlli 
on~IMi epnnc becalllle it wu fell that one 
1'\'J'Ult \\U." lUI UIIII•Uolh JonJI:ont lllldlllfl 
\lr. ll. 1 .. (0,.,._~. p1lnt,.l thr To'l·b U""' 
llt'C)Utltl . 
L. II I::. tun, ' II , h11• a<'<~·J•t.-1 " 
IH•"lll•tn a.-. •tlt"'f'l.ll tu"'JW"f'lur 'IAIIh 0•• 
Huff111t• \~ ... M"l:t.lllin n( ll1rt• l 'ndt·rwrit.-no . 
A g_ l.ukt'. 'Ill, ,. "''" 11.11 iutlfK'>'tur 
Of uoronnUlli'JLl lfllll4•rluJ• lwinl( tntUJ11• 
fnrtun~l m Worr•··t~r llo• •~ unolt•r th• 
•UJ'I'tvL<iiiU or tltt· Jlrltt•h :\li11i~ll') nf 
\l uniiiOII>' llf \\ IU' in tlu• l'tllt~l "tOll'!! 
E. \\' Juroe-, 'li,lw Phtt•ffllltl•~ nrr. ... ,.. 
of u,.. 'l(orw.uk Titt• A ltut.t..,. <<t., 
-.;,,,.,..nJ.k, ('t~nn, IUitiu .. ,...tud,· ""'I pit ...... 
N\t~ IIU\Jl 
0 1 .. l'urt.hul'llt ' I r,, ha.o '"'" a C1v1l 
~1'\·lrt• Ut>llOiniiO<'II(, (ur \\UI'~ \\tlh 1111 
Orc lnttnl'l' Do1prtrl llli'fll Ill \\ '"hingiHn. 
lh• Ito 10 lourh With till' lli'UIIIfBJ•IuN.' <•( 
ll't'ucb warlo.re mlltl'ru•l• 
:\liF~ 0:1y wi!<hC'e< lfl IIIJUnuroro.• lhat tilt' 
atulk-nU. tluo fo•r ll<'tfiun<'r- "'"""" th15 
wt't'k ~'rid:ty,O..t.:.th , l>eastllall, Woman"• 
C'luh Bklp;., !>lait..hur> ~1 . •·ur l>lll'tirulano 
rallut tl1;, l'ludiu, :111 t.J.uu ~t . or l'lui!H' 
Park 500".!. 
W. P. 1. lllre•tor) 
l'rr-.1tlt'nl l U I ~ 'li f' '""" LTt" 
~ulcm HH!I ·A. II \\n.<ll 
.......,.oth·m Ill~ A h 1,"4 •IL' 
I'N.'foident llr.?l (;, :O.t<H'IoiiT<I' 
P~l"nt \' 1\1 C. ,\-11. \\ . lha,T 
Gt·n &'<' Y M C \ ,-11. 1'. HTUA..IIT 
HI-.'. Athle:ti~ Aw'n J II . lh llll'li!IX>' 
MIWir~l Ass'n C.'\ , li n"'"" 
J)rl\mn.tic Aa'n-11. I 1't•ns•.Jl 
Mtmntllh- Editurinl J. F. h:n:;o, Ja. 
Uuain('loo. J II , lt&~\&t 
Tr.c-u Na:w• E.litoriai-J. F. KTt:to, Ja 
Uwun ll . P. Cu,-. 
Journal E..htor-on-chi•f - II l.mru:a 
IJ<10k & Supply Ucp't It C. l.o;w•~ 
HN-'y Rinc Club \\' T I.~Vr.llwuR~t 
ScloreU\ry !1/ev.'IIUlll C'Jub ·J.J. :O.IoR"'-
Jlt~M!Jull :\lanuKCr It 1 .. W AtJI>&t.L 
'F'notbnll Mrumgra J, II llnrrmu 'r 
Tra~k Manager-It C. Hrl!l<lll!>S 
Ua.ttketball :\ltul&gt·r - Jt . l. Tl:.,~&Y 
,_ ftre ltron& lbtiJrAII<IItll that CVt!l")' 
one in th~ hwtitut.., from thl' <>l•lbt pro-
ft....,r to the youu~t f'rC!>hluan ill m 
ll}'mpathy wilb "hut th<' \ . ,1 . C. A. 
ill doing. The H'ry l~t;l method or 
~howong lhL>sympttlh}' w1lllw to make &I! 
g<•n•rrwJ! 11 p lt'tll(l' <Ill 111,...il•l•• 1<1 tloe W'Urk 
nC'.t we<>k. 
KNOW THIS Fllt,\1 
For New Ideas Come [() Us. 
The THOMAS D. 6ARD CO ., Inc. 
~LFG . J EWELERS 
M.anuirulturers or Society Emblem~, 
l!ralernity Pins, Rings, and all kinds 
of Fraternity Novelties r or the LMlies. 
1f you want something dilrerent be 
su.re and conwlt us Origiru~tors of 
Ne,.. DesigJ>s. 
(lard Qwolltyls J.ao~a oa tb• Hill 
Our Showroom No. 207 
393 Main St. 
0 
INDIVIDUALITY 
in Hair Cutting 
w~ h., ... atwudtdwthepeno.ual 
wa.ut.t ot T<"Ch me.n fur to ma.n)" 
yurt; thllt. thiJ bN beoome i.heir 
homuhoP wi.H. tbt>y "liQI thdr 
blur rul 1U Lha la-t8l at;yl«o. 
lfwvt" Lht. lat. it. tt»W no mu~ 
STATE MUTUAL 
BARBER SHOP 
T'Kto Fwc:ra f'bibp PluiiiJ)II 
SKELLEY PRINT 
Sch()()/ Prinlli!!J S~d.,[lsfs 
:Z5 Foster Street 
O raphic Arts BuildJnc 
N B Ill) Cit Price arC:OS ro5. StnlMers II WIM'Uittr 
The pillet- w save money on Students' 
Loose IA'ftf Noll' Houk!C, Fountain Pent<, 
Typewriting Paper. 
24 PLEASANT STREET 
Bar bering 
TECB MEN: Cor a c1uey bair~ut try 
FANCY'S 
51 1'1\ain Sl. NeJCt door to S talion A 
e c.ood OUt'-,.. N o 'ooa .-at ~a. Tbe .&n1m ..... ;.,' 
STUDENTS SUPPLIES 
o.D, Book Rackaa.od anique No.,. 
elty P=Utore at ..-d pri-. 
Bee our Flat Top Delka at Special 
Student'• Price, . . . . 
II yo• ludlady Deeds alyt)tla& I 
ltecotatDead Ferdlandt 
Boeton Won:ester Fitchburg 
l47-249 Main Street, Worc:eater 
Comer Central So-t 
Compliment• of 
WILLIAM DOYLE 
Tech Barber Shop 




Fo• CJa,u 80<1kt, and School 
P•btfutlo&.J.. 
HOWARD· WESSON CO. 
\\ OltC[STEit. MASS. 
TEC H N EWS Or 
FROM OLR LI I3RARIAI'-
Tiu! 1\r.""' 6 very glut! Ill puhlkh the 
folltrn•in~ •·ttJmuunirolion front )liss 
llnynes, tJu, ll~~otituH., Libuori:HI. \\"._. 
(e~l 1h:tl it L, nn 11rlmir:thll· Cl'IJO,iliou .,[ 
OJit'lOrtunitll'il of whieh few ' I e-<-h ..\ll'n 
~.re fully :IWIIJ"C. 
' to the Editor or T<'<"h ~e"s: 
)Jny I wrJte ,, fe"· lm"• regnrd.ng tlw 
u~ uf tJw JJJ~-tilule Lilmtry \\hidt uuty 
tu\A\\'er <.tlnll' que!<tiOns in lhe mmd~ Of 
new otudent~ uud nuey r~nunrl oLht>r' nC 
their pr~ ,•ilcgl's? 
The Tl'("h Lihn1ry couutlli~ nlff)UI tl-1)()(1 
\'tllnm!"'-. Th•' G1~1ernJ Llhrnry 011 lite 
llurd floor • of Bvynton ll :tll <•nnt.'li~ 
gt•ncrul reference OOoks nnil IJ<K>ks on 
llil!tory, Biography, Lill'rai\Jrl• t£ng-
lillh, FN!nch a~.n•l Grrmrm), f:~onomi<-s 
nnd )Jotlwmoht>~ l>:tl<'h llt•l><«ll1tt'ot 
!HIS tld own libnU")' 11.1 11.1< own huiluinl(. 
11te "'"""" llml loook;; are for tb~; frff 
t~~ of u.ll. ua ICJng: tUt u. trtlM.muhtc amouut 
of ~1wcl ror I hi' righ t« of nlh~ '' >hu" 11. 
Books not ret.ervl'fl fur ~JJ(·tilll l"lu.>;~, u.•e 
muv be drn\\11 out for 1 wo week.~, provid-
mg." Ncord is l11rt gi\'io~~; 1 he title of lh<' 
IJ()()k and the b<>ITQ\\-c:r's onm!'. Tin~ 
•impll' mle il! nee·~ in orcl l'r that books 
muy he lucmiNI if nol i11 l hrir 11l:w1''1 011 
1 he ~hf·h•e:<. 
Tiu! book.s n.rc !lrrullgt'>(l ml(.l .-1:\l!l!t· 
lied by lhc widcly-uscd O..wcy Oe("LIIllll 
II)""''''" 80 that tt.ll boolui on 11 •uhje~t 
!'!and togl'ther, arronged rtlphnbetktlUy 
hy ILtiUtortl. The rard t•at<llog in t.h~> 
Cent•rtll Lihrnr)' o•oniAins " li•L or rul lit~ 
hooks. and ~lHlws ;n w hio•h llrpa.rtm••nl 
lihrory the~· m:ty I'H! fouml. 
The Libmo ian dOOil most or her work 
111 I he U<•n!'ntl Librtlry Mil w~ICOIIIC$ 
nn opporl unit v tn lwlt> I ho,;c o:l<•.•irin~t 
IIN'I•I:IIIrl' Ill :tny \I ll)' pOAAibll'1 WhNhl'r 
in lrwnling n book ••• m ro,Uwning 1111 :1 
refCT<'m., io "book or pertorilctt.l If vur 
own 1 .cbt:ll')" Line" not furnish Lhl.' d1"8trt~l 
l11fomt!tlion IM'rbur"' th,. Puhlic Lthnu') 
or Cl11rl .. l 'n ivcrl'ily way hdp. 'B"Ih 
tihr~trit'" :tr<' 011<'11 hi Tro•h nwn, rmo l ·' 
~n.rd fnm1 the l.ibrnri:ul t'ntitle~~ mom 
[rum outsiolc of Wort•l-.;l<"r to lhf' sanw 
pri,•ili'J.l<'• M ro.,.id~n t•. 
l'h•n~«.• rt•ruiml To'Ch mt•n. '"'" llllli ultl, 
1hn1 lhr Liltn<n· iJ< mainl!linl~l for llwir 
t~<;C, nnd 1 hilt tlwy ~hould "•vnrk It ror 
nJl '' is worth •• in thr1r bt'r\·w" .\.t •• 
mtttl.cr rtf f:u·t. lhf" Hllliorny or T("t'h 
~tudt'nts mtLk<- vt'ry llltle tose of the l.t· 
br-.lry, ~ithcr from ht~k .,r lim<' ur from 
unfrunllhtril)' \\ ith il~ n>"OUT<'t'l!. 
PI<'A.-<c llll8Un' them tht~l tlw t,ibntriiiJt 
"' ll<'\"t'r wo busy llt be interrupted nod 
thnt tho piC!18anle<;t 1:mr1 o( bcr Work i~ 
in helping studenh! to find ili<' infOTDllltion 
t lwy rtrt• ~'kin Jr.. 
Y OUI'?' •int't'N•iy, 




The fit.,l monthl) meeling or till' X <>w· 
mnn Club Wtl5 held in lhc ~'111 Tu~l!ly 
c,·cning. Prcilid~ol ll e1Tcrll1Ul we!Mmi'OI 
lltt• Fresbm1•n. Plulll! wt•n• 111>1111' for 
l'()("illlt< which nr\! 1.0 be held during Utl' 
yesr The foUowing tloctiont~ were mftde: 
Frtml< J . Murph~·, lreMUrcr; CeorJ[(' E 
;\l<•CaiTrl'y, junior djr<'<'IOJ"; tllld ln·in~t 
:\IKnnjnst, fru<hmau dife(ot<~r. lll'fTcsh· 
mcnt5 were sen·•od durmg & social hour 
lhtu rollowt'<l 1 h1• m~tln~t-
Headquarters for 
Tech Men ..... 
The H ome ol Koppen-
heimer Sma.rt Clothes 
for Young Men ... . . 
Kenney-Kennedy Co. 
The Live Store ============ 
--- - --
J. CHESTER BUSHONG, Portrai t Photographer 




Druwiug l !L•I ruroto ld,T Squa"'s, Trtun!(li'i< 
Drawin~t rutd Uluc Print f'ttp('Tl' 
Barnard, Sumner 
& Putnam Co. 
c. c. LOWELL & co .. 11 Pe9rl Street Young Men Can Economize 
... By Dealing With Us ~ t ~ ~ ~ 
l>!i; 
Ties, Shirts, Collars, Suspenders, 










IT PAYS TO BUY SUCH Tl11NOS IN 
A DEPARTMENT STORE 
PICfURES 
1'n dct-or:He yrmr roomK with. H undreds 
to •dt'<"l fron1tll So:. tOe, 25c ond upwBrds. 
The Jones Supply Company 





Olllce in Parcel Room, next to Ban•&• 
Room, Union Stnllon. 
Union Depot Telephones Pllrk IZ and IJ 
Oootiuuous Service 
y ou rna} want to post yourself as to the Fall style 
fe:nurcs before seeing [he cloLhes. 
T here is a tendency toward liule longer coa[S of 
suits. Lapels are a trifle wider and slightly soft roll. 
Shoulders a re a little wider and "worked up" to sug-
gest a " 1\fili tary" effect. 
These-and other- new features arc brought out 
with particularly good effect m our Society Brand 
Clothes, which you should see. 
$25.00-$27.50 to $40.00 
WARE-PRATrr CO. 
" Style Headquarters '' 
The Store That Sells Society Brand Clothes 
Palnlize 11r Adtertisers. We r~ ae. u reliaWe m.s. whre JH c• ret leMa tbt satisfy. 
